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CAPELLA DE SANT MIQUEL 
I DE SANTA LLÚCIA DE RAJADELL 
Francesc Rafat 
En aquest breu article, Francesc Rafat ens fa unes preci- 
sions sobre les capelles de Sant Miquel i de Santa Llúcia 
-que el1 mateix ja havia estudiat- amb I'aportació de nova 
documentació. ES, doncs, un saludable exercici d'auto- 
correcció que ens fa millorar el coneixement de Rajadell 
en epoca medieval. 
Fins fa uns quants anys semblava 
que, al segle Xlll i dintre la parroquia 
de Sant lscle i Santa Victbriade Raja- 
dell, s'hi trobaven les esglésies o ca- 
pelles de Sant Sime6 de Centelles, 
que havia estat parrbquia al segle XII; 
Sant Aman$, amb categoria de sufra- 
gania; Sant Salvador de Vallbria o 
Valdbria; Sant Miquel de Cirera. des- 
prés, de Can Massana, i Santa Llúcia 
de Rajadell. 
Hi havia. pero, un dubte sobre el 
convent de monges que. segons uns. 
estava radical des dels seus inicis a la 
capella de Santa Llúcia i, segons al- 
tres. prop de la de Sant Miquel els 
primers temps. per traslladar-se des- 
prés. a mitjan segle XIV. a Santa LIÚ- 
cia. 
Aquesta qüesti6, que ja va ésser 
plantejada a Miscel.lAnia d'Estudis 
Bagencs vol. I cense trobar-hi una 
solucib satlsfactbria. venia suscitada 
per I'exist8nciad'un document del segle 
XV. que relata el trasllat de pan del 
convent de monges des del monestir 
de Sant Miquel de Rajadell a Santa 
Caterina de Cewera i. com que sem- 
blava que de capella dedicada a Sant 
Miquel. a Rajadell, només n'hi havia 
una. Sant Miquel de Rajadell i Sant 
Facsna de 
I'esglbsia de 
Santa Llucla a 
Rajadell. 
(Foto: A.H.C.M. 
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Miquel de Cirera havien d'ésser la 
mateixa cosa. 
Ara, amb I'aparició de lanovadocu- 
mentació, creiem que el problema es 
pot resoldre. Per un costat, una docu- 
mentació important (mes de vuitanta 
documents dels segles XIII, XIV i XV), 
ens parien del monestir de Santa LIú- 
cia de Rajadell amb notlcies de les 
seves prioresses i monges, amb tota 
classe de detalls sobre Ilegats, recla- 
macions a La Vegueria i queixes al 
Bisbat, discbrdies internes, trasllat de 
monges, existencia de preveres i 
donats al mateix monestir, etc. 
Encanvi, unsol document citaSant 
Miquel de Rajadell com a residencia 
de les monges. Fixem-nos-hi b6: Sanl 
Miquel de Rajadell i no Sant Miquel de 
Cirera. 
Aquest document és la transcripció 
d'un altre document desaparegut, 
registrada, afegida amb lletra diferent 
al llibre de Visites Pastorals, a conti- 
nuació de la visita fetael1447 a Santa 
Caterina de Cewera, filial del convent 
de Rajadell, i ens relata el trasllat 
ocorregut I'any 1304. Es refereix, com 
hem di, al convent de Sant Miquel de 
Rajadell i a la seva prioressa Barto- 
meua, aixl com a les monges Blanca 
de Soler, Blanca de Cirera, Elisendis 
de Carreres, Sibilia de Rayadello i Eli- 
sendis Toreilona. 
Esdóna el cas, perb, que en aquell 
mateix moment. la prioressa de Santa 
Llúcia de Rajadell es diu també Barto- 
meua de Cirera i les monges conegu- 
des que I'acompanyaven són: Blanca 
de Cirera, Mana Ricolfa, Elisenda de 
Toreilo, Elisenda de Cartres, Maria - 
altrament anomenada Arsendis de 
Cartres- Blancade Filol, GerardaGilia, 
Blanca de Solerio i Sibilia de Reiade- 
110. 
A tot aixb, que és el que ja sabiem, 
hem d'afegir-hi la nova documentació 
que sembla pot resoldre el problema 
d'una manera versemblant. Vegem- 
ne algun exemple: 
(1) 15 cds. octubre 1271 - Frare P. 
Alegret, donat de la capella de 
Sant Miquel i de Santa Llúcia de 
Rajadell rep un confrare. 
(1) Id. P. de Samasada ofereix el seu 
cos a la capella de Sant Miquel i 
Santa Llúcia de Rajadell. 
(2) 16cds. marq 1278 - Cirerona, prio- 
ressa de Santa Llúcia de Rajadell 
i frare P. Alegre, deodonat de di 
Iloc, compren una campana. 
(3) 15 cds. octubre 1282 - Na Barlo- 
meua, prioressa de Sant Miquel i 
de Santa Llúcia de Rajadell, pre- 
senta una queixa al sots-veguer 
Samorera. 
(4) 16 cds. juny 1285 - Testament de 
Jaume Ferrer, fill de Bernat Ferrer 
de Cirera. Deixa 6 diners a Sant 
Miquel de Cirera i 6 diners a Sant 
Miquel de Rajadell. 
(4) 3 cds. abril 1286 - Testament de 
Sibília de Cirer'a, muller de A. de 
Grevalosa. Deixa cent sous a 
Santa Llúcia de Rajadellsi la seva 
prioressa, filla de Dalmau de Cire- 
ra, encara és viva quan ella es 
mori. 
Aquesta persistencia i a la vegada 
alternandafins aprimersdel segleXIV 
(Sant Miquel i Santa Llúciade Rajadell 
junts o, simplement, Santa Llúcia de 
Rajadell, o bé Sant ~ i q u e l  de Rajadell 
per separat), en la denominació apli- 
cada a una capella i monestir, sembla 
indicar una primera dedicació doble 
(Sant Miquel i Santa Llúcia) amb el 
progressiu predomini de la de Santa 
Llúcia, tal com entants altres casos ha 
passat. 
Si tenim en compte que I'única in- 
formació que porta al dubte 6s la trans- 
cripció, feta a mitjan segle XV, del 
trasllat de part de les monges ocorre- 
gut el 1304 i relatat en un document 
ara desaparegut; subratllarem que 
I'autor de la transcripció, ja molt lluny 
en el temps, escriu fidelment "capella 
de Sant Miquel de Rajadell" i no Sant 
Miquel de Cirera, que era I'unica dedi- 
cada a aquest sant en aquell moment 
dintre la parrbquia i que podla haver-lo 
induit a error, perb que no ho va fer. 
Per altra banda, cap altre docu- 
ment noavalaI'exist6nciad'un mones- 
tir a Sant Mlquel de Cirera, on, en 
diferents moments s'hi troba un deo- 
donat, home o dona, com a les altres 
capelles de I'entom. 
Semblaclar, doncs, que el denomi- 
nat monestir de Santa Llúda de Raja- 
del1 neix prop d'una capella sota I'ad- 
vocació de Sant Miquel i de Santa 
Llúcia, denominació que mantindra 
durant els primers anys, per quedar 
redulda en entrar el segle XIV en 
"Monestir de Santa Llúcia". 
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